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NAJA NATL OUTDOOR T & F RUSSELLVILLE, AR 
AFTER 21 EVENTS HAVE BEEN SCORED 


















































Prairie Vie• A&" Tl 
Wayland Baptist TX 
Pacific Lutheran WA 
Sieon Fraser CAN 
Azusa Pacific CA 
Hi 11 sdal e 111 
Ada1s State CO 
Port! and OR 
JaaestoNn ND 
E1poria State KS 
KorthNood Institute 111 
Fort Hays State KS 
Southern Utah State 
Midland Lutheran NE 
Kearney State NE 
Doane NE 
Saginaw Valley State 111 
lh non a State 11N 
Hastings NE 
llisconsin·EauClaire 
l1id-A1erica Nazarene KS 
Moorhead State 11N 
North Florida 
Northern State SD 
ffissouri Baptist 
Puget Sound IIA 
Spring Arbor 111 
Wisconsin-Parkside 
Ca1pbell NC 
Chadron State NE 
Southern Colorado 
Kennesaw 6A 




Weste"rn Oregon State 




Be1idji State 11N 
Walsh OH 
Wayne State NE 
Arkansas Pine Bluff 
11innesota-11orris 
Northwestern College IA 










































NAIA NATL OUTDOOR T ~ F 
400 11ETER RELA'f 
ENTRANT I NANE 
RUSSELLVILLE, AR 
Di vision: WOIIEN 
GR AFFILIATION 11ARK 
11AV 22, 198b 
EVENT I 34 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1149 /WAYLAND BAPTIST UNI Wayland Baptist TX 45,37 
----- ------------ -------------------- .------------------------------
1093 /PRAIRIE VIEW A~n Prairie VieN A~l1 rx 2 4".12 
1070 /SAGINAW VALLEY STAT SaginaN Valley State 111 3 47. 74 
1028 /111DLAND LUTHERAN. Midland Lutheran NE 4 47.84 
1355 /11ISSOUR1 BAPTIST Missouri Baptist 5 48.19 
- --------------------------------------------------------, ---
12b2 /ARKANSAS PINE BLUFF Arkansas Pine Bluff b 48.32 
1152 /NORTHWOOD INSTITUTE Northwood Institute 111 7 48.47 
973 /MOORHEAD STATE UNIV Noorhead State 11N 8 NO NARK ~, 
NAIA NATL OUTDOOR TL F 
8(10 METER 
ENlkAUT I NAME 
RUSSELLVILLE, Afl 
Division: W011EN 
GR AFFILIATION NARK 
. ,. 
NAY 22, 198b 
EVENT I 29 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAl RESULTS e.£colP 
Siaon Fr1s1r CAH I 2:03,89 • ~E"w 12'1\ BRIT 1'1CR08ERTS 
1048 TERESA LLOYD 
· 1091 CATHY TAYLOR 
1290 CHRIS WAGNER 
932 JANE AOIIIG BROm:ER 
1231 SARAH HIETT 
1288 LEAH PELLS 
91& HEATHER I. SULLIVAN 
NAIA NATL OUTDOOR TL F 
400 HURDLES 










Prairie View A~" TX 
Si1an Fraser CAN 
Cedarville OH 
Wisconsin-Parkside 
Si ■on Fraser CAN 




2 2:07,2b • 










1086 LAVONDA LUCKETT Jr Prairie View ALI\ Tl 1 58.09 s I\J(;. uJ 
1195 KAREN BELL Sr Pacific Lutheran WA 2 59.79 
1030 BRENDA JARVIS Sr Adus State CO 3 1:00.08 
1090 ED l TH RENFRO Sp Prairie View ALK TX 4 1:00. 40 
1109 FELICIA SUTTON Jr Wisconsin-Nilwaukee 5 1:00.10 
1332 JANELL NASSEY Sr. Western Waihing~on b 1:00. 71 
1310 JENIFER 11. TURNER Jr Kennesaw GA 7 1:01.49 
1191 11ARTHA L. HANS Jr Siena Height~ MI 8 I :0J.43 
/!..(£wflD 
/)le" ---------·----------------------------~---------------------~-
12 Azusi Patifit CA 112 N1tr~ Nattor't(A I Ov.t doot' , .... F ,. 191 Va,la~d Baptist Tl 78 ' 
152 Prairit Vin Allt Tl 66 . 'R1t< (t II v: llt, A12 2 AdaH Shte £0 63 
216 Visconsin-P•rkside 30 
149. Pittsburg State KS 28 /hay 22.--24, fC)8£ 
30 Central Art•nsas 22 
150 Point Lota Nizarene CA 16 
92 Kearney Stale NE 16 
199 Vtstern Stitt CO 16 
194 Vtst Virginia Stat, 12.5 
l~ Rio &nnde DH 12 
121 floorhead Sht't IUI 12 
133 DklahOti B•ptist 10 
143 Park 110 10 
154 Puget Sound IIA 10 
81 Menderson State AR 10 
158 Siginail Valley Shh ftI 9 
94 Mill sdale III 9 
69 61enville State VV 8 
73 6rac1hnd IA 8 
4 Anderson IM 8 
171 Southern Oregon State 8 
175 Southwestern KS 8 
224 EASTERN ORE60N STATE COLLE 8 
119 llissouri Yallty 110 a 
20 Bethiny KS 7 
tit Btltont Tlf 6 
161 School of . the Ozarks ftD 6 
6 Artans1s llonticello 6 
19a Vestern Oregon St1te 6 
so D01ne ME 6 
109 lkfturry Tl 6 
29 Cedarville OH 6 
32 Central State Ot: 5 
128 Northern State SD 4 
139 Pacific Lµtheran IIA 4 
19 Btrry GA 4 
78 Harding AR 4 
1'5 V1st Virginia llesley1n 4 
118 ftissouri Bapti,t • 62 Fort Hays Shh KS 4 
34 Centrai Wishington 3 
38 Colorado ftinH 3 
200 Western Ma1hington 3 
25 C•lifornia Lutherin 3 
213 li1consin-E1uCl1ir1 3 
101 Lubboct Christi1n Tl 2.5 
BO Mastings NE 2 
173 Southern Ut1h State 2 
204 "esttont CA 2 
215 Misconsin-Nilw1uk,e 2 
112 tl i di 1nd Luth1r an ME_ 2 
IJ2 lorthwocd Jnstilut1 ftl l 
13' Olivet liuarene IL I 
137 Ouachit• B1ptist· M l 
5 Aquinn ftl 1 
49 Dickinson Stat, ND I 
206 llhi hor t II WA 1 
NAIA NATL OUTDOOR Tl F RUSSELLVILLE, AR 
400 HURDLES Division: HEIi 
ENTRANT I NAl1E GR AFFILlATlON 
-------------------------------------------- ·--
flNAL RESULTS 
668 KEVIN ffCKINLEY 
3S2 . DENNIS II. ffOORE 
134 BRIAN ARNOLD 
211 KENNETH DAVIS 
657 PHIL PITNEY 
93 JASON D. BROCKEL 
166 BRENT HARSIN 
47 DON SPIITH 
NAIA NATL OUTDOOR T • F 
1S00 IIETER 
ENTRANT I NAl1E 
Jr Prairi1 View A•n TX 
Sr Mayland Baptist TI. 
Azusa Pacific CA 
Fr Central Arkansas 
Sr llest■ont CA 
Fr Colorado ffines 
Doane NE 
Jr Oklaho1a Christian 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: PIEM · 
GR AFFILlATIOlt 
ffAY 221 1986 




















11AY 221 1980 
EVENT I 7 
----------------------------------------------------------------------~-----------------------
FINAL RESULTS 
305 ·11AURICE Sl11TH Jr Ada■s State CO 1 3:47.33 
682 BRIAN IIILLIAKS Jr Anderson IN 2 3:47.97 
-Bl ROB PIOORE Jr Cedarville OH 3 3:48.83 
604 DAVID HATHERNE Sr Berry GA ' 3:49.76 581 KEN ROSSETTO Jr Central Washington 5 3:S0.07 
307 11ARK STEWARD Sr Adats Shh CO 6 3:50.50 
439 RUSSELL COLE Jr Pacific Lutheran VA 7 3:50.88 
531 ROB NELSON Sp Si1on fraser CAN B 3:Sl.31 
630 IIIKE CARLSON Sr Dickinson State Mir 9 3:51.72 
370 JOHN RUIZ Sr Lubbock Christian Tl 10 NO "ARK 
S61 DARRYL HALBERT Jr Harding AR . ' 1l NO IIARK 431 llADE L. PERRY Sr Siena Heights III 12 NO 11ARK 
=~=== ·==============================================:==-•======-------=------==-------==----=-= • s 
NAtA NATL OUTDOOR Tl F 
HIGH JUPIP 
ENTRANT I NAIIE 
RUSSELLVIL~E, AR . 
Division: 11EN · 
SR AFFILIATION 11ARK 
l'IAY 221 1986 
EVENT I 16 
---------------------------------------------------------------------------------------
F lNAL RESULTS 
510 RONALD PLEASANT Sr Nest Virginia State 1 6-10,75 
308 WAYNE IIALLACE Sr Ada■s State CD 2 6-10.75 
729 Jll'I P. SHAVER Sr West Virginia llesleyan 3 6-09 .. 0 
57' TYRONE ROSS . Fr l'loorhead State IIN 3 6-09,0 
344 SHANE ROBERTS. Sr Fort Hays State KS 3 6-0CJ.O 
505 · LARRY ANGLE · Jr llest Virginia State b b-09.0 
.367 BOBBY BOONE Fr Lubbock Christian Tl ~ 6-09.0 
T 
:' 
NAIA NATL OUTDOOR T & F 
5000 11ETER 
ENTRANT I NAftE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division, NEN 
GR AFFILIATION NARK 
NAY 22, 1986 
EVENT I B 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
297 ROBERT FERGUSON Sr Aila ■s State CO l 14:20.18 
610 PAUL AUFDENBERGE Jr Hillsdale IH 2 14:20.66 
156 JUAN DIAZ Fr Western State CO l 14:20.70 
627 DARREN ft!LLER Jr Rio Grande OH 4 14: 21. 94 
608 TIK PILLING Sr Southern Utah State s 14:24.23 
2% CRAIS DICKSON Fr Ada ■s State CO 6 14:25.29 
152 JEFF HEISER Sp llalsh OH 7 14:27.70 
161 STEVE ROCH Jr Western State CO 9 14:32.45 
24 Til'I RENZELNANft llisconsin-Parkside 9 14:39.47 
337 TAD WOOSLEY Sp Western Oregon State 10 15:00,68 
79 TON HILL Jr Cedar vi 11 e OH- 11 15:09.09 
==----------=-=-====---=========================================================:=================== 
MAIA .NATL OUTDOOR T & F 
1600 RELAY' 
ENTRANT I NAftE 
RUSSELLVILLE, AR 
Division: "EM 
SR AFFILIATION MRK 
"AY 22 1 1986 
EVEMT I 12 
----------------------------------------------------.--------------------------------- - -
F [NAL RESULTS 
214 /CENTRAL ARKANSAS Central Arkansas 3:09.93 
3bS /WAYLAND BAPTIST UNI l2. llayland Baptist Tl 2 3:11,S0 
243 /"Clfl.JRRAY COLLEGE llclturry Tl 3:12.32 
602 /CENTRAL STATE UNIVE Centril State OK 3:12.59 
------------ ·---------------------------------------------------------
376 /LUBBOCK CHRISTIAN Lubbock Christian IX 3:12.6t 
230 /BETHANY COLLEGE Bethany KS 6 
172 /DOANE COLLEGE Doane NE 7 3:13.74 
Slo /TAYLOR UN[VERSlTY hylor lll 9 NO IIAAK 
1986 UAIA H~~l' S AND WOltEH' S OUTDOOR 
• 
1. AJ;i~!lSAS ~l~n 29 
2. CALIFOR?HA N,m 33 
3. CANAT>A H:m 9 
4. COLORAno Hen 26 
5. FLORIDA lien 5 
G. GEORGIA Hen 4 
?- IOPJ\ Hen 11 
8. 11.1rnors H~n ~ 
9. IiiDIAtlJ\ nen .'3 
10. KA!ISJ\S l·f4=n 4q 
11. HICIIIGAfl H~n '.} 
12. MrnrmsotA Hen 9 
13. HISSOURI :ren 2/J 
II,. UOT1TA!?A HP.n (} 
15. ilORTH CA!WLinA :Ien 2 
16. HORTH DAJ:(1TA H~n ~ 
17. NIBPv\SlU~ ~-{en 2:1 
lP. OHIO rr~n 19 
19. OT~LA: ;or rA Hen 29 
2(). OREr:ON tlen 23 
;, 1. SOUTH CAI'OLI:-lA ~1~n 1 
22. SOUTH DAi(OTA Hen 4 
23. TE:TITESSEE H::n 7 
2/i. TEXAS Men 53 
25. PASl'!HGT0:1 Hen 2() 
2 (j. PISCONSIN M'c.n 16 
27. WEST VIRGI!!IA thn 11 
T<lTi\J.. ~ ••• P 7) 1 r~n 439 
State With r~st Participants: 
Strite l·!ith Most lien Participants: 
State ·With Host Pomen Participants: 
ilt\TIONAL TRACK AND FIELD C1W1PIOHSHIPS 
Eomen 9 
Homen 11 
l!qr.ien 9 
Wom~ri_ 15 
l'onen 5 
Won"!n 2 
Hom~n 7 
,1om~n 0 
l'omen 4 
Homen 21 
Women 27 
Ho·m!!n 16 
\!omen 11 
Homen 
,, .. 
Homen 2 
'!omen 6 
Pomcn 36 
h'orn~m 10 
llomen 8 
1·1omen 2n 
f-!oT"~n () 
llom:n 8 
WoMen 5 
Homen 32 
~-!omen 23 
Homen 16 
Homen 3 
!}omen 3n9 
T=xas 85 
I~ansas 70 
r:~tirasT:a 64 
T~xa!'! 53 
:cansas lf'J 
California 33 
:l~brasJ,;a 36 
Texa~ 32 
llichigan 27 
Total 35 
Total 44 
Total in 
Total 41 
Total 10 
Total 6 
Total 18 
Total 5 
Total 12 
Total 70 
Total 36 
Total 25 
Total 31 
Total 2 
Total 4 
Total 14 
Total (i4 
Total 29 
Total 37 
Total 43 
Total 1 
Total 12 
Total 12 
Total 35 
Total 1.3 
Total 32 
Total 14 
Total 7li8 
J. 
' \ 
\. 
' '" 
" ' 
